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1 . A single session of an integrated yoga program as a stress management tool for school 






心身の SUD（苦痛の主観的単位： SubjectiveUnits of Distress）得点が低下し， TDMS（二次元気分尺度： Two-






質問 1: SUD, TDMSでは介入90分後， GHQ28では3か月後に測定されていますが，それはどうしてでしょうか．



























2. Association of changes in neck circumference with cardio・metabolicrisk in 
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3. Substantial impact of school closure on the transmission dynamics during the pandemic 




































































































































































































































































1 . Knee biomechanics during walking in recurrent lateral patellar dislocation are normalized 
by 1 year after medial patellofemoral ligament reconstruction （内側膝蓋大腿靭帯再建術
後の反復性膝蓋骨脱臼患者における歩行時膝関節運動の経時的変化）
広島大学大学院医歯薬保健学研究科博士課程後期保健学専攻浅枝諒
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2. Development of a method for transferring paraplegic patients with advanced cancer 










































1 . The prefrontal oxygenation and ventilatory responses at start of one-legged cycling 
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が小さい点や，応答が必ずしも一様でない（刺激場所や刺激強度により昇圧や降圧応答が生じる）点で，実
際の運動中のそれと一致しているかは残された課題と考えられます．脳幹領域やその他の皮質領域がセント
ラルコマンドの直接の発生源である可能性もあると考えられます．今後の課題として引き続き検討したいと
考えております．
第 139回保健学集談会
開催せず
25 
